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開心術後における早期離床を促進する看護師の判断プロセス
Judgement process of nurses in promoting early ambulation of patients after open heart surgery



































































































































































年齢 性別 看護師経験年数 病棟経験年数
A 　44歳　 女性 22年目 15年目
B 31歳 女性 9年目 7年目
C 26歳 女性 5年目 4年目
D 26歳 女性 6年目 6年目
E 45歳 女性 23年目 12年目
F 39歳 女性 18年目 5年目
G 26歳 女性 5年目 5年目
H 40歳 女性 19年目 6年目
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